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1略　　　歴
1943 年 4 月 21 日 大阪府大阪市に生まれる
1967 年 3 月 神戸大学経営学部卒業
1968 年 4 月 神戸大学大学院経営学研究科修士課程入学
1970 年 3 月 神戸大学大学院経営学研究科修士課程修了
1970 年 4 月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程入学
1971 年 3 月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程中途退学
1971 年 4 月 和歌山大学経済学部助手に採用
1973 年 4 月 和歌山大学経済学部講師
1975 年 4 月 和歌山大学経済学部助教授
1985 年 4 月 和歌山大学経済学部教授
1993 年 4 月 和歌山大学評議員（併任，1995 年 3 月まで）
1995 年 4 月 和歌山大学経済学部長（併任，1997 年 3 月まで）
1997 年 4 月 和歌山大学付属図書館長（併任，1999 年 3 月まで）
1999 年 4 月 和歌山大学評議員（併任，2001 年 3 月まで）
2001 年 4 月 和歌山大学副学長（併任，2002 年 7 月まで）
2002 年 8 月 和歌山大学長
2004 年 4 月 国立大学法人和歌山大学長




日本経営学会（1999 年～ 2002 年，日本経営学会誌編集委員），組織学会，日本労務学会，
経営哲学学会
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　その他公職（主として学長就任以後の活動）
1996.06 ～ 2007.06 和歌山地域経済研究機構理事長
2000.04 ～ 2007.03 テレビ和歌山「和歌山経済マガジン」コメンテーター
2002.08 ～ 2003.07 和歌山県立医科大学のあり方懇談会委員
2002.08 ～ 2009.07 （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構評議員
2002.08 ～ 2009.07 （財）和歌山県国際交流協会理事
2002.08 ～ 2009.07 和歌山市文化表彰選考委員会委員
2002.11 ～ 2004.06 和歌山 / ラインラント・ファルツ協会会長
 （後に和歌山日独協会に改名）
2002.11 ～ 2009.07 高等教育機関コンソーシアム和歌山会長
2003.04 ～ 2004.03 （財）関西地区大学セミナーハウス評議員
2003.04 ～ 2004.06 （財）大阪科学技術センター評議員
2003.08 ～ 2004.07 和歌山技術交流推進協議会委員（副会長）
2003.10 ～ 2004.10 全国マルチメディア祭 2004 in わかやま実行委員会委員
2004.06 ～ 2006.03 （独）国立大学財務・経営センター 大学トップマネジメントセ
ミナー企画委員
2004.07 ～ 2009.06 （財）大阪科学技術センター理事
2005.07 ～ 2006.03 特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム理事
2006.03 ～ 2007.09 （財）雑賀技術研究所顧問
2006.04 ～ 2009.07 特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム副理事長
2006.04 ～ 2008.12 近畿学生野球連盟会長
2006.04 ～ 2009.07 （社）国立大学協会「経営支援委員会」委員
2006.11 ～ 2008.03 きしわだ都市政策研究所「岸和田再生まちづくり懇話会」委員
2007.04 ～ 2008.03 （社）国立大学協会「21 世紀の国立大学を考える委員会」委員
2007.07 ～ 2008.03 和歌山県「新たな和歌山県長期総合計画策定にかかる有識者
会議」委員
2007.07 ～ 2008.03 （社）国立大学協会「組織運営体制等検討ワーキング・グループ」
委員
2007.07 ～ 2009.07 和歌山県「第 70 回国民体育大会和歌山県準備委員会」委員
2007.08 ～ 2008.03 クリエイティブ・インダストリー・ショーケース in 関西実行
委員会委員
32007.10 ～ 2008.03 和歌山県「和歌山県地域産業活性化協議会」委員
2008.08 ～ 2009.07  （社）発明協会和歌山県支部創立 60 周年記念式典実行委員会顧
問
　― 現 職 ―
2002.09  （財）和歌山社会経済研究所理事
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著　作　目　録
　　　〔 1 〕著　書　
西独経営経済組織学研究 千倉書房 1982 年 5 月
マネジメントの系譜と今日的
課題





千倉書房 1995 年 6 月
日本的経営の解明（大橋昭一・
小田章編著）
千倉書房 1995 年 6 月
経営学への旅立ち（小田章編
著）































2005 年 8 月
　　　〔 3 〕論　文
経営組織の分権化と人間 『経済理論』第 127―131 合
併号
1972 年 11 月
組織の経営経済学的分析 『経済理論』第 133 号 1973 年 5 月
組織行動の理論に関する一考察
―マークの所論を中心にして―





1974 年 7 月




『経済理論』第 155 号 1977 年 1 月
経営経済組織学の目標 『経済理論』第 158 号 1977 年 9 月
経営経済学における人間像⑵ 『経済理論』第 171 号 1979 年 9 月
現代企業における労働者の意
識構造について






1980 年 9 月
経営経済組織学の方法 ⑴ 『経済理論』第 177 号 1980 年 9 月
経営経済組織学の方法 ⑵ 『経済理論』第 178 号 1980 年 11 月






1981 年 9 月










1986 年 3 月
組織形成と人間 市原ゼミナール研究会編
『経営と人間』（森山書店）
1987 年 12 月
経営参加と企業体制 『経済理論』第 223 号 1988 年 5 月
企業体制と労使間コミュニ
ケーション













1991 年 3 月




1992 年 4 月





















1996 年 3 月
従業員価値観の変化と企業体
制－日本企業を中心にして－









『経済理論』第 295 号 2000 年 5 月
起業の条件 小田章編著『経営学への旅
立ち』所収（第 1 章）
2001 年 4 月
個人企業から会社企業への時代 同上（第 2 章） 2001 年 4 月
大学のシンクタンク化 『地域研究交流』vol.60（地
方シンクタンク協議会）
2003 年 9 月
松下幸之助翁と経営学！ 『論叢　松下幸之助』第 8
号（PHP 研究所）





















1989 年 7 月












1995 年 6 月
W. シュラーフケ「ドイツに
おける企業内教育」
同上（第 20 章） 1995 年 6 月
W. ヘルベルト「ドイツにお
ける従業員の価値志向」
同上（第 24 章） 1995 年 6 月
J. ベッカー「ドイツ企業にお
けるマーケティング戦略」


























1996 年 6 月












1998 年 8 月
9著　作　目　録
　　　〔 6 〕辞典執筆項目
「最適規模」ほか 12 項目 占部都美編著『経営学辞典』
（中央経済社）










1994 年 6 月
　　　〔 8 〕その他
　　― 学内定期刊行物（挨拶文等） ―　
和歌山大学学報（年 4 回） 第 220 号（2002 年 10 月）
～第 247 号（2009 年 7 月）
アヴニール（基本年 3 回） 第 9 号（2002 年 12 月）
～第 17 号（2009 年 3 月）
和歌山大学概要（年 1 回） 2003（2003 年 7 月）
～ 2004（2004 年 6 月）
和歌山大学大学案内（年 1 回） 2005（2004 年 6 月）
～ 2009（2008 年 9 月）
プレジデントレター（基本月
1 回）
No.1（2002 年 9 月）
～ No.50（2009 年 7 月）
和歌山大学メールマガジン
（月 1 回）
創刊号（2008 年 12 月）
～第 6 号（2009 年 7 月）
学園だより（年 1 回） 2003（2003 年 3 月）
～ 2004（2004 年 3 月）
和歌山大学国際教育研究セン
ター年報（年 1 回）
創刊号（2005 年 3 月）
～第 5 号（2009 年 3 月）
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和歌山大学環境報告書（年 1
回）
2006（2006 年 9 月）
～ 2008（2008 年 9 月）
和歌山大学オンリー・ワン創
成プロジェクト報告書（年 1 回）
2006（2006 年 12 月）
～ 2008（2008 年 12 月）
和歌山大学教員プロフィール
（隔年）
2006（2006 年 6 月），2008（2009 年 2 月）
和歌山大学地域貢献報告書
（年 1 回）
2008（2008 年 6 月）




第 1 回（2004 年 5 月）
～第 3 回（2006 年 3 月）
　第 6 回（2009 年 3 月）
英語弁論大会パンフレット
（和歌山大学 ESS）（年 1 回）
2002（2002 年 11 月）
～ 2007（2007 年 11 月）
黒潮（和歌山大学体育会：新
入生歓迎情報誌）（年 1 回）
2003（2003 年 4 月）
～ 2009（2009 年 4 月）
桜雪（和歌山大学文化部連合会：
新入生歓迎情報誌）（年 1 回）
2004（2004 年 4 月）
～ 2009（2009 年 4 月）
和大祭パンフレット（和歌山大
学和大祭実行委員会）（年 1 回）
2003（2003 年 10 月）
～ 2008（2008 年 10 月）
寮祭パンフレット（年 1 回） 2003（2003 年 6 月）
～ 2009（2009 年 6 月）
滋和戦パンフレット（年 1 回） 2003（2003 年 6 月）
～ 2009（2009 年 6 月）
柑芦（年 1 回） 2003 年版（第 33 号：2002 年 10 月）
～ 2009 年版（第 39 号：2008 年 9 月）
柑蘆ニュース（年 1 回） 2003 年（第 19 号）（2003 年 4 月）
～ 2009 年（第 25 号）（2009 年 4 月）
11著　作　目　録
― 学外定期刊行物 ―　
理事長挨拶（年 1 回） 「地域経済」（和歌山地域経済研究機構）
創刊号（1997 年 4 月）
～第 6 号（2002 年 6 月），
第 8 号（2004 年 8 月）
～第 10 号（2007 年 3 月）
会長挨拶（年 2 回） 「近畿学生野球リーグ戦パンフレット」
（近畿学生野球連盟）
2006 春季（2006 年）





2003 年 1 月
新版 50 号を記念して 「和大新聞会新版第 50 号発行
記念誌」（和歌山大学新聞会）













2005 年 10 月
和歌山大学バトミントン部
OB 会創立 50 周年を祝って！
「和歌山大学バトミントン
部 OB 会創立 50 周年記念
誌」（和歌山大学バトミン
トン部 OB 会）






2006 年 11 月





2006 年 12 月
ご挨拶 『紀学同窓会会員名簿』（紀
学同窓会）






2008 年 3 月
第 30 回大会会長挨拶 「第 30 回全国国公立大学空
手道選手権大会」（和歌山
大学体育会空手道部）














「学術月報」第 48 巻第 10
号（日本学術振興会）




















































2007 年 8 月
ご挨拶 「21 世紀 WAKAYAMA」
vol.53（財団法人和歌山社
会経済研究所）


















2009 年 4 月
― 新聞への寄稿文 ―　
交遊抄「エポックパーソン」 日本経済新聞 1997 年
2 月 1 日
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産学ナビ NEXT 第 10 回     毎日新聞 2004 年


























11 月 21 日



































8 月 24 日
近畿オリンパス会　定期総会 企業経営の保守と革新 2003 年


















11 月 13 日
橋本市 = 和歌山大学連携プロ











1 月 23 日
2005 新春経済講演会 和 歌 山 県 経 済 と 中 小 企
業 の 役 割 Competition & 
Collaboration（競争と連携）
2005 年




1 月 31 日






2 月 5 日
東北財経大学講演会 中国の経済と日本の経済 2005 年






















5 月 9 日
異業種研鑽会第 6 回講演会　 活気ある地域づくりへの
チャレンジ
2006 年
6 月 8 日
田辺中小企業懇話会 経営者の条件 2006 年







































11 月 17 日










11 月 29 日












































7 月 29 日






8 月 1 日
経紀塾第 1 回 地域中小企業への期待と大
学の役割
2008 年

























11 月 25 日
柑芦会東海支部総会 和歌山大学の近況 2008 年





















3 月 20 日
まちづくりシンポジウム 有田市地域の活性化 2009 年
3 月 28 日
19著　作　目　録
和歌山日独協会総会 ドイツの思い出 2009 年























5 月 9 日






5 月 11 日
柑芦会東海支部・三重支部合
同セミナー
和歌山大学での 40 年 2009 年
5 月 23 日
和歌山ロータリークラブ例会 和歌山の活性化 2009 年
5 月 26 日
和歌山大学附属小学校同窓会 日本の教育に想うこと 2009 年




7 月 3 日
柑芦会大阪支部総会 和歌山大学での 40 年 2009 年
7 月 4 日




7 月 28 日









― 2007 in 和歌山 ｣
市民レベルで国際協力 2004 年





























3 月 10 日
観光カリスマ講座 観光振興と地域再生 2009 年
3 月 19 日
























































11 月 27 日












3 月 22 日








3 月 11 日
